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.... 
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• Prix de l'exemplaire : 25 F franco de port . 
• Remlses : 5 % pour 10 exe mpl a ires (llbralres: 33 % ) 
• Paiements : CCP n ° 4017-60 J Hor izons C hretiens 
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EDITIONS HORIZONS CHRETIENS 
boite postale 4 
34 770 GI GEAN (France) 
Tel. : (67) 78. 71.86 
Theophile 
i1 1 ,µ{OP\-\\ lE ~ Ot1. 
DEVINE CE QUE J£ VIENS 
D'APPRENDRE SUR UN1£l 
SUR10UT NE LE ALORS NE 
RtPE1E PAS, LE R£P1ETE 
M~ IS ..• P~S TOI 
NON PLUS! 
C 
o:c. .. 
WANO - Meta ifie , LA . (U.S.A.) 96 70 Khz - 31m . dim . 13:t, 
F.M. 
Bruxelles , _102.35 le vendredi de 8 h a 9 h. 
081 - Namur, dimanc:he 9h . 
TAM-TAM - Toulo use . sam edi 11 h 
Lumiere 101 - Paris{12e), samedi 8h 45 . 
Pour tous renseig nem ents : Jacques Marchal. 46 Haut s de Meuse . 
5 101 Erpent (Nam ur), Belgiqu e . 
EMISSIONS EN: LA·NGUE UKRAINIENNE (0.C.) 
MONTE CARlO 
Lundi 17 h 05 -17 .h 20 31 M; . 
Samedi 15 h 10 - 15 h 25 25 M. · 
RADIO ILE DE MAL TE 
Dimanche 19 h 15-19h _30 31,4'.M. 
RADIO PHfUPPINES 
Vendredi 20 h 45 - 21 h 00 25 M. 
Pour tous renseignements , ecrire a M. Stephane Bilak C.P. 2682, 1002 
Lausanne, Suisse . 
